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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
INTRODUCCIÓN
y Expansión y Divulgación de los SIG
y Aportación del Software Libre
y Líneas de Desarrollo:
◦ Desarrolladores
◦ Técnicos y Analistas
Sinergias
INTRODUCCIÓN
y El papel de la Universidad
◦ Punto de encuentro
◦ Foco de difusión
◦ Concienciación social
SIG en la Licenciatura de 
GEOGRAFÍA. UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA
y Planes de Estudio
y Plan de Ordenación Docente
y Formación Complementaria
Planes de Estudio
 
Plan Nuevo (1998) Plan Antiguo (1995) 
TIPO DENOMINACIÓN CRÉD. TIPO DENOMINACIÓN CRÉD. 
Obl. Sistemas de Información Geográfica 12 Obl. Teledetección y SIG 8 
Opt. SIG Sectoriales 6 Opt. Sistemas Informáticos de Gestión Territorial 4 
Opt. SIG en Geografía Humana 6 Opt. 
Los SIG y la Gestión de las 
Bases de Datos 
Territoriales de 
Extremadura 
4 
 24  16 
Obl. Obligatoria 
Opt. Optativa 
Planes de Ordenación Docente 
(POD)
 
Plan Nuevo (1998) Plan Antiguo (1995) 
POD DENOMINACIÓN CRÉD. POD DENOMINACIÓN CRÉD. 
SI Sistemas de Información Geográfica 12 SI Teledetección y SIG 4 
NO SIG Sectoriales - SI Sistemas Informáticos de Gestión Territorial 4 
SI 
(Curso
06/07) 
SIG en Geografía Humana 6 
SI 
Los SIG y la Gestión de las 
Bases de Datos 
Territoriales de 
Extremadura 
4 
  
 
Total Créditos 18  12 
 
Formación Complementaria
 
Plan Nuevo (1998) 
Curso DENOMINACIÓN CREDITOS 
2001/2002 Nuevas Tecnologías Aplicadas al Desarrollo Rural 3,2 
2002/2003 Geografía y Desarrollo Rural. Nuevas Tecnologías y Programas de Desarrollo 3,5 
2004/2005 Geógrafos en el Mundo Laboral 3,2 
2006/2007 Capacitación Profesional en Sistemas de Información Geográfica 5,5 
2006/2007 
Curso de Verano internacional: Sistemas de 
Información Geográfica, Software Libre y 
Gestión Territorial 
3,0 
2007/2008  Curso de Especialista en SIG 20,0 
2007/2008  
II Curso de Verano internacional: Sistemas de 
Información Geográfica, Software Libre y 
Gestión Territorial 
3,0 
2008/2009 Master Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y Teledetección 60,0 
 
 
SIG en la Licenciatura de 
GEOGRAFÍA. UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA
y Evolución de las Técnicas Docentes
y El Espacio Europeo de Educación 
Superior
Evolución de las Técnicas 
Docentes
El Espacio Europeo de Educación 
Superior
y Créditos Europeos – ECTS
y Nuevos Modelos Enseñanza-
Aprendizaje
◦ Sesiones Presenciales
x Grandes Grupos
x Seminarios
x Laboratorio
◦ Sesiones No Presenciales
ANALISIS DAFO
Software Libre en la Educación Superior
y Debilidades
y Amenazas
y Fortalezas
y Oportunidades
Matriz DAFO
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
F 1.-Herramientas accesibles a coste cero 
 
F 2.-Desarrollo activo, dinámica y muy 
cercano al usuario. 
 
F 3.-Facilidad de Adaptación del software: 
creación de nuevas herramientas, etc. 
 
F 4.-Gran capacidad de análisis, 
implementación de nuevos algoritmos. 
 
F 5.-Fomenta la concienciación social 
 
 
 
D 1.-Escasez de medios técnicos: limitación 
de puestos informáticos. Aulas no adaptadas 
para la introducción de ordenadores 
 
D 2.-Los profesores no tienen la cualificación 
necesaria para convertir los SIG en una 
materia transversal. Y no hay material 
didáctico apropiado y su generación es lenta 
y requiere gran esfuerzo 
 
D 3.-Los errores de desarrollo pueden 
desanimar al usuario en su uso profesional. 
 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
O 1.-Ayuda a fomentar la motivación de los 
alumnos en el proceso de aprendizaje 
 
O 2.-Es una herramienta muy útil para poner 
en práctica el aprendizaje constructivista, es 
decir para aprender experimentando. 
 
O 3.-Se adapta a los nuevos modelos 
didácticos y pedagógicos de enseñanza- 
aprendizaje del EEES 
 
O 4.-Su aplicación en educación puede 
generar una mayor divulgación y desarrollo 
del software libre. 
 
 
 
A 1.-Cesión de licencias de Educación de 
software propietario. 
 
A 2.-Rechazo por parte del profesorado 
acomodado y ajeno a las nuevas tecnologías 
 
A 3.-Los cambios tecnológicos pueden exigir 
una actualización contante. 
 
A 4.-Uso extendido de software propietario 
en el mundo laboral 
 
 
 
Matriz de Relaciones
 
 AMENAZAS OPORTUNIDADES A1 A2 A3 A4 O1 O2 O3 O4 
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S
 
F1 2 2 2
F2 2  2
F3  
F4  2
F5 2 
D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S
 
D1  2
D2 2 2  2
D3 2 2 2 2
 
CONCLUSIONES
y La aplicación del software libre a la Licenciatura en Geografía está
generando toda una serie de beneficios plasmados en las nuevas 
técnicas docentes, en el aumento de la formación complementaria, 
etc.
y Sin embargo, como se pone de manifiesto en el análisis DAFO 
todavía hay algunos escollos que se deben salvar para que la 
apuesta, que está realizando la Universidad de Extremadura, por la 
formación en este tipo de software sea una apuesta ganadora. La 
generalización en el mundo laboral de herramientas propietarias y 
los esfuerzos de actualización constantes, pueden ser los 
principales retos a batir.
y Aunque, en definitiva, la implantación de los SIG Libres a la 
enseñanza universitaria es actualmente un proceso activo y 
revitalizador de una docencia práctica y más cercana al mundo 
profesional.
Cuestiones para el Debate
y SIG Libre para la Formación de Profesionales
y La Universidad y la Creación de Conciencia 
Ciudadana
y Desarrolladores versus Usuarios
y …
